






Gli armistizi della Grande Guerra... 49
confermare, se paragonati con gli articoli di giugno 1914-giugno 1915, le idee geopolitiche 
della cerchia di Salvemini. Vi ritroviamo infatli tutti gli elementi giá presenti nell’estate dél 
1914: la missione risorgimentale e mazziniana deli’Italia verso se stessa e i popoli slavi dél 
Sud deirAustria-Ungheria, l’estrema difficoltá presentata dal futuro della Germania nel 
dopoguerra e la relativa soluzione, attraverso lo smembramento deirAustria-Ungheria. 
Questi ultimi due punti si potrebbero realizzare solo dopo un grave collasso militare da 
parte degli Imperi Centrali e le conseguenti riforme in senso parlamentare-demoeratico che 
caccerebbero le dinastie clerieo-feudali e militaristc degli Hohenzollern e degli Asburgo, 
aprendo anche all’Europa Centrale le vie offerte dalle democrazie anglo-latine.
II probléma della Germania é sempre piü connesso a quello deirAustria-Ungheria, e 
solo attraverso la diluizione di quest’ultima nelle proprie componenti nazionali é possibile 
sottrarre ai tedeschi qualsiasi voglia revanscista nel dopoguerra. Berlino, isolata da Vienna, 
stretta tra un’eventuale Confederazione Danubiana con Praga al centro e da una possibile 
Lega Europea, eventualmente migliorabile guardando al progetto degli Stati Uniti 
d’Europa, non potrebbe far altro che accettare la sconfitta, sconfessare le forze militariste 
che Phanno portata al disastro e abbracciare ordinamenti politici piü modemi e democratici.
Sül piano intemo invece L ’Unilá, proprio come faceva nell’autunno dél 1914, invita la 
classe dirigente italiana a comportarsi con saggezza e lungimiranza, rinunciando alla 
“guerra nostra” e al “sacro egoismo” völti a sostituire il giogo di Roma a quello di Vienna 
nei territori irredenti e piuttosto incoraggiando la nascita di una Confederazione Danubiana 
che guardi al Bel Paese come amico e modello.
Affinché il sacrificio di milioni di persone non sia vano, la rivista di Salvemini invita 
alla riflessione e alla moderazione, evitando una pace punitiva verso la Germania e scin- 
dendo PAustria-Ungheria nei propri componenti nazionali: sarebbero questi i punti da 
dover tener presente nel dopoguerra per ricostruire su nuove basi di rispetto reciproco e 
convivenza serena PEuropa.
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